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PROXECTO DE APRENDIZAXE E SERVIZO 
 “Reeducación neuromuscular en mulleres con 
trastornos alimentarios”  
 
Profa. Alicia Martínez Rodríguez 
CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO 
  Materia: Traballo Fin de Grao (4º curso) 
  Titulación: Grao en Fisioterapia. 
  Denominación do proxecto: 
 “Reeducación neuromuscular en mulleres con 
trastornos alimentarios”.  




PROXECTO DE APRENDIZAXE E SERVIZO 
  OBXECTIVOS:  
  Alumna: obter as competencias específicas da 
materia Traballo Fin de Grao. 
  Sociedade- participantes: mellorar as 
condicións xerais de saúde, especialmente a 
nivel funcional e de calidade de vida mediante a 
participación nun programa de fisioterapia 
activa.  
 
PROXECTO DE APRENDIZAXE E SERVIZO 
  ACTUACIÓNS:  
 
  Planificación e deseño: Construcción do proxecto co 
equipo responsable da ABAC. 
  Implementación: 11 sesións de marzo a maio de 2018 
con avaliación inicial e final da evolución das 
participantes, e avaliación de proceso e final da 




PROXECTO DE APRENDIZAXE E SERVIZO 
  RESULTADOS:  
 
  Aspectos positivos alcanzados: melloría na 
funcionalidade e calidade de vida + satisfacción co 
proxecto realizado.  
  Aspectos a mellorar: ampliar o tempo do programa e 




PROXECTO DE APRENDIZAXE E SERVIZO 
Grazas 
